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z innymi dyscyplinami nauk społecznych 
(na podstawie „Current Contents”: 
seria Social & Behavioral Sciences -  1995)
W 1994 roku w „Current Contents” (seria: Social & Behavioral Sciences) 
pojawiło się nowe hasto -  komunikacja (communication) na równi z 11 inny­
mi działami nauk społecznych1. W 1997 roku natomiast w bazie danych ISI 
National Science Indicators on Diskette wyodrębniona została komunikacja 
wśród 105 dziedzin nauk społecznych.
We współczesnej klasyfikacji nauk nowe dyscypliny często powstają na 
gruncie dwóch lub więcej dyscyplin i, mimo swej odrębności, czerpią z tych 
źródeł oraz są z nimi blisko związane przez literaturę. Podobnie dzieje się 
z komunikacją, dziedziną, która wyrosła na gruncie nauk społecznych oraz 
ścisłych. Jednym z wyróżników owej dyscypliny naukowej są specjalistyczne 
czasopisma, które poruszają tę tematykę. W „Current Contents” wyróżniono 
komunikację wśród 11 innych dziedzin (działów), aby zaznaczyć jej istnienie 
w świecie nauki oraz wyróżnić kilkadziesiąt czasopism poświęconych tej 
właśnie dziedzinie.
Celem niniejszej pracy będzie więc ukazanie komunikacji, jako jednej 
z dyscyplin nauk społecznych, i związków, jakie łączą komunikację z tymi 
dziedzinami.
Pierwsze wydawnictwo typu „current contents” zaczęło się ukazywać 
w Stanach Zjednoczonych w 1958 roku2. Obecnie „Current Contents” po­
wstaje w Instytucie Informacji Naukowej (Institute for Scientific Informa­
tion) w Filadelfii i ma zaspokajać potrzebę szybkiej informacji o aktualnym 
piśmiennictwie. „Current Contents” to w założeniu forma informacji biblio­
graficznej, która ma docierać do użytkowników jeszcze przed ukazaniem się
1 Słowo „dział” zostało użyte celowo na określenie kilku dziedzin nauk społecznych, które 
w „Current Contents” tworzą jedno hasło.
2 A. S i t a r s k a ,  H. Z a s a d  owa:  Specjalistyczne wydawnictwa informacyjne. Warszawa 
1973, s. 72.
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czasopisma. Główny zrąb materiału w tego typu wydawnictwach tworzą re­
produkcje spisów treści czasopism drukujących prace oryginalne. „Current 
Contents” wydawane są w siedmiu tematycznych seriach o identycznej struk­
turze. Rocznie ukazują się 52 zeszyty. W serii Social & Behavioral Sciences, 
która jest prenumerowana w wersji drukowanej przez Bibliotekę Główną 
Uniwersytetu Śląskiego, czasopisma przyporządkowane są następującym na­
ukom społecznym: komunikacji (communication), ekonomii (economics), 
edukacji (education), bibliotekoznawstwu i informacji naukowej (library and 
information science), zarządzaniu (management), naukom politycznym i ad­
ministracji {political science and administration), psychiatrii {psychiatry), psy­
chologii {psychology), ochronie zdrowia {public health and health care science), 
rehabilitacji (rehabilitation), polityce i pracy społecznej (social work and social 
policy), socjologii i antropologii {sociology and anthropology). Każdy zeszyt 
oprócz zrębu głównego, czyli spisów treści czasopism, zawiera spisy pomoc­
nicze, które ułatwiają korzystanie z „Current Contents”. Są to: Title Word 
Index, Author Index and Address Directory oraz Publishers Address Directory. 
Title Word Index jest listą słów z tytułów artykułów wraz z ich lokalizacją 
w obrębie odpowiedniego zeszytu CC i numeru czasopisma. Author Index and 
Address Directory podaje adresy pierwszych autorów (o ile oczywiście autor 
podał taką informację). Publishers Address Directory zawiera adresy wydaw­
ców czasopism.
D o badań wykorzystano 52 zeszyty z rocznika 1995 serii Social & Beha­
vioral Sciences. Wybrane zostało słowo kluczowe -  communication, następnie 
na podstawie Title Word Index ustalono, w tytułach jakich artykułów pojawia 
się wybrane słowo kluczowe. Kolejny etap badań polegał na przyporządko­
waniu tytułów artykułów odpowiednim czasopismom, które wybrane artykuły 
opublikowały. Zestawiony w ten sposób zbiór czasopism podzielony został 
według haseł (działów) wyróżnionych w „Current Contents”3. Metodę prze­
prowadzonych badań ilustruje rysunek 1.
Badania umożliwiły wyodrębnienie 539 artykułów, w których tytułach 
pojawiło się słowo communication. Artykuły te zostały opublikowane w 284 
czasopismach z wszystkich nauk społecznych. Spis wszystkich czasopism znaj­
duje się w Aneksie. 108 artykułów spośród 539 zamieściły periodyki z ko­
munikacji. Najściślejsze związki można zaobserwować między komunikacją 
a psychologią -  105 wszystkich artykułów (20%) stanowią prace zamieszcza­
ne w czasopismach psychologicznych. Następną grupę, jeśli chodzi o siłę 
powiązań, stanowi kilka dziedzin wiedzy: bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa (57 artykułów w 26 periodykach), ochrona zdrowia, socjologia 
i antropologia, zarządzanie i rehabilitacja (po ok. 10% artykułów każda 
z nich). Nieco słabszą więź da się zauważyć między komunikacją oraz psy-
3 „Current Contents” (Social & Behavioral Sciences) 1995, Iss. 1-52.
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1. Tytuł artykułu nr 1
2. Tytuł artykułu nr 2
3. Tytuł artykułu nr 3
Rys. 1. Wzór poszukiwań w „Current Contents” (* -  strona w „Current Contents”, ** -  strona, 
od której zaczyna się dany artykuł w periodyku)
chiatrią, administracją publiczną, edukacją i ekonomią (po ok. 4% artykułów 
dla wymienionych dziedzin). Najsłabsze oddziaływanie dyscyplin na siebie 
można zaobserwować między komunikacją i polityką społeczną. Tylko 11 prac 
wśród 539 zamieszcza się w czasopismach z tej dziedziny. Dokładne dane 
dotyczące liczby artykułów w rozkładzie na poszczególne dziedziny przed­
stawia tabela 1. Dane te ilustruje także rysunek 2, gdzie dyscypliny pogru­
powane zostały według liczby czasopism, a więź między komunikacją a pozo­
stałymi naukami społecznymi symbolicznie zaznaczono.
13 -  Studia bibliologiczne. T. 12
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Rys. 2. Powiązania między dziedziną komunikacji i innymi dziedzinami nauk społecznych
k -  liczba czasopism (w nawiasie podano liczbę artykułów  poświęconych tem atyce kom unikacji, opubliko­
wanych w tych czasopism ach)
k >  50; 50 >  k >  20; — . — - 20 >  k >  1 0 ; ------------ 10 >  k
T a b e l a  1
Liczba wystąpień słowa communication w tytułach artykułów 
czasopism należących do poszczególnych dziedzin wiedzy 
(Dziedziny są ułożone według malejącej liczby artykułów)
Lp. Dziedzina Liczba artykułów Liczba czasopism
1 COMMUNICATION 108 26
2 PSYCHOLOGY 105 67
3 LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 57 26
4 PUBLIC HEALTH & HEALTH CARE SCIENCE 49 24
5 REHABILITATION 48 21
6 SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY 47 24
7 MANAGEM ENT 33 22
8 PSYCHIATRY 29 18
9 POLITICAL SCIENCE & PUBLIC ADMINISTRATION 18 16
10 ECONOMICS 17 15
11 EDUCATION 17 16
12 SOCIAL W ORK & SOCIAL POLICY 11 9
RAZEM 539 284
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Najwięcej artykułów, które w swym tytule zawierają słowo communication 
zostało zamieszczonych na łamach czasopism z psychologii. Oto najważniejsze 
zagadnienia poruszane w tych artykułach:
-  porozumiewanie się ludzi chorych4;
-  relacje między rodzicami i dziećmi5;
-  komunikacja pozawerbalna między kobietami i mężczyznami6;
-  komunikacja w grupie7.
W dziedzinie psychologii komunikacja jest więc głównie rozumiana w as­
pekcie porozumiewania się ludzi między sobą, problemów w kontaktach 
i ich pokonywaniu.
Przeanalizowano także 57 tytułów artykułów z dziedziny biblioteko­
znawstwa i informacji naukowej, które zawierały słowo communication. 
W 1995 roku zauważyć można kilka dominujących problemów, jakie były 
poruszane na łamach tych artykułów. Najistotniejsze z nich ilustrują przy­
kłady:
-  komunikacja między uczonymi na całym świecie8;
-  systemy komunikacji elektronicznej9;
-  elektroniczne dostarczanie dokumentów10;
-  analizy cytowań czasopism z dziedziny komunikacji11;
4 J. D a y a n, P. M i n n e s: Ethical Issues Related to the Use o f Facilitated Communication 
Techniques with Persons with Autism. „Canadian Psychology” 1995, vol. 36, Iss. 3, s. 183-189; 
G. M. P r e i s 1 e r: The Development o f Communication in Blind and in Deaf Infants -  Similarities 
and Differences. „Child Care Health and Development” 1995, vol. 21, Iss. 2, s. 79-110; L. G r i n- 
b e r g: Nonverbal-Communication in the Clinic with Borderline Patients. „Contemporary Psycho­
analysis” 1995, vol. 31, Iss. 31, s. 92-105.
5 B. B 1 a c k, A. L o g a n: Links Between Communication Patterns in Mother-Child, Father- 
Child, and Child-Peer Interactions and Childrens Social-Status. „Child Development” 1995, 
vol. 66, Iss. 1, s. 255-271.
6 N. J. B r i t o n ,  J. A. Hal l :  Beliefs About Female and Male Nonverbal-Communication. 
„Sex Roles” 1995, vol. 32, Iss. 1-2, s. 79-90.
7 D. B e c k, B. O r t h: Who Is Speaking to Whom -  Channels o f Communication in Intergroup 
Cooperation. „Zeitschrift fur Sozialpsychologie” 1995, vol. 26, Iss. 2, s. 92-106.
" H. A l s h a n b a r i ,  A. J. M e a d o w s :  Problems o f Communication and Information Handl­
ing Among Scientists and Engineers in Saudi Universities. „Journal of Information Science” 1995, 
vol. 21, Iss. 6, s. 473-478.
1 B. A. O I a n i r a n: Perceived Communication Outcomes in Computer-Mediated Communi­
cation - A n  Analysis o f 3 Systems Among New Users. „Information Processing & Management”
1995, vol. 31, Iss. 4, s. 525-541.
10 K. G e s s e s s e: Scientific Communication, Electronic Access and Document Delivery -  The 
Challenge to the Science Engineering Reference Librarian. „International Information & Library 
Review” 1994, vol. 26, Iss. 4, s. 341-349.
11 E. A. H a k a n e n, D. Wo 1 f ra  m: Citation Relationships Among International Mass-Com- 
munication Journals. „Journal of Information Science” 1995, vol. 21, Iss. 3. s. 209-215.
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-  komunikacja za pomocą Internetu (w tym poczta elektroniczna)12;
-  bezpieczeństwo sieci13;
-  zarządzanie informacją i komunikacją14;
-  bariery komunikacyjne (i ich pokonywanie) w miejscu pracy15.
Już na tej małej próbie można dostrzec, w jak różnorodnych kontekstach 
pojawia się słowo communication, co skłania do dużej ostrożności przy ana­
lizie tego słowa, które trudno zdefiniować nawet w obrębie jednej dziedziny. 
Jednakże częste używanie słowa kluczowego skłania do zastanowienia się nad 
związkami między komunikacją a pozostałymi naukami społecznymi, które są 
reprezentowane przez wybrane czasopisma.
Również analiza periodyków może przynieść ciekawe wnioski. W badanej 
serii „Current Contents” (rocznik 1995) ukazały się spisy treści 36 czasopism 
z dziedziny komunikacji. Jednak niewiele z nich jest poświęconych tylko tej 
jednej dziedzinie. Baza danych Journal Citation Reports/SSCI przyporząd­
kowuje periodyki także do innych (poza komunikacją) nauk społecznych: 
biznesu (business), edukacji (education & educational research), biblioteko­
znawstwa i informacji naukowej (library & information science), językoznaw­
stwa (language & linguistics), psychologii społecznej {psychology, social), 
rehabilitacji (rehabilitation), interdyscyplinarnych nauk społecznych (social 
sciences, interdisciplinary). Nieliczne pozostałe, zakwalifikowane tylko do 
komunikacji, stanowić mogą „jądro” specjalistycznych czasopism z tej dzie­
dziny. Ciekawy może być fakt, iż tylko połowa z tych czasopism zawiera 
w samej nazwie słowo communication. Przyporządkowanie czasopism do 
innych nauk społecznych świadczy o głębokich związkach łączących komu­
nikację i pozostałe dyscypliny, a także o interdyscyplinarnym charakterze 
badanej dziedziny. Tytuły artykułów, w których pojawiło się słowo kluczowe, 
znaleźć można już w samym roczniku 1995 we wszystkich dziedzinach wyod­
rębnionych w „Current Contents”.
Większość czasopism z komunikacji indeksuje baza danych Journal Cita­
tion Reports. Ta baza danych dzięki dokumentacji, którą podaje, umożliwia 
ocenę czasopism z wszystkich dziedzin wiedzy. Wykorzystując materiał zawar­
12 S. E. A n d e r s o n ,  B. M. G a n s n e d e r :  Using Electronic Mail Surveys and Computer- 
-Monitored data for Studying Computer-Mediated Communication-Systems. „Social Science 
Computer Review” 1995, vol. 13, Iss. 1, s. 33-46; S. K. H a s t i n g s: Global Networks -  Computers 
and International Communication, by L. M. Harasim. „Journal of the American Society for 
Information Science” 1995, vol. 46, Iss. 9, s. 7-8, 710.
13 S. A f t e r g o o d :  Silencing Science -  National-Security Controls and Scientific Communi­
cation, byH. C. Relyea. „Journal of Academic Librarianship” 1995, vol. 21, Iss. 1, s. 63-64.
14 M. We 11 s: The Management o f Information and Communication Technologies -  Emerging 
Patterns o f Control, by R. Mansell. „Journal of Documentation” 1995, vol. 51, Iss. 1, s. 59-60.
15 N. M y e r s: They Don’t Get It, Do They -  Closing the Communication Gap Between Women 
and Men in the Workspace, by K. K. Reardon. „Library Journal” 1995, vol. 120, Iss. 7, s. 87-88.
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ty w bazie danych Journal Citation Reports oraz metodykę I. Marszakowej-Szaj- 
kiewicz16 i czasopisma z dziedziny komunikacji, wyodrębniono listę czołowych 
periodyków z tej dziedziny. Znalazło się na niej aż 18 czasopism o światowym 
zasięgu oddziaływania. Lista jest ułożona według wskaźnika K, pozwalającego 
na ocenę czasopism, zwłaszcza tych, które nie przynależą tylko do jednej 
dziedziny, ale mogą zainteresować badaczy z innych dziedzin nauk społecz­
nych17. Tabela 2 przedstawia taką właśnie listę.
T a b e l a  2
Lista czasopism z dziedziny komunikacji, indeksowanych 
w „Current Contents” oraz w Journal Citation Reports, 
uszeregowanych według malejącej wartości wskaźnika K
Tytuł czasopism a K%
HUMAN COMMUNICATION RESEARCH 93,0
JOURNAL OF COMMUNICATION 84,1
COMMUNICATION RESEARCH 72,2
COMMUNICATION MONOGRAPHS 60,8
JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS 57,0
CRITICAL STUDIES IN MASS COMMUNICATION 47,0
MEDIA CULTURE & SOCIETY 46,0
JOURNAL OF BROADCASTING & ELECTRONIC MEDIA 32,6
JOURNAL OF ADVERTISING 28,6
SPEECH COMMUNICATION 27,5
QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH 22,7
EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION 23,3
JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH 17,9
JOURNALISM QUARTERLY 19,5
COM MUNICATION EDUCATION 18,2
PUBLIC RELATIONS REVIEW 9,3
JOURNAL OF TECHNICAL WRITING AND COMMUNICATION 9,0
MEDIA STUDIES JOURNAL 0,3
Przeprowadzona analiza skłaniać może do kilku wniosków:
1. W 1995 roku w naukach społecznych można zaobserwować duże roz­
sianie artykułów poświęconych tematyce komunikacji. Ponad czterysta tytu­
łów publikacji wydrukowano w czasopismach z wszystkich nauk społecznych,
161 . M a r s z a k o w  a-S z a j k i e w i c z: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice
1996, s. 42.
17 Ibidem, s. 49-52.
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z tego około 25% w periodykach z psychologii. Na podstawie rozsiania in­
formacji można mówić o związkach między dziedziną komunikacji i innymi 
naukami społecznymi. Świadczy o tym także przynależność czasopism z dzie­
dziny komunikacji do innych dyscyplin nauk społecznych, takich jak: psy­
chologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, rehabilitacja, edukacja, 
biznes i zarządzanie.
2. Najwięcej tytułów artykułów (105), w których pojawiło się słowo com ­
munication, zostało zamieszczonych w czasopismach z psychologii. Analiza 
tych tytułów wykazała, że słowo „komunikacja” jest używane głównie na 
określenie porozumiewania się ludzi między sobą oraz konfliktów, jakie z tego 
wynikają, i prób ich pokonania.
3. Próba analizy 57 tytułów artykułów z czasopism z dziedziny bibliote­
koznawstwa i informacji naukowej ukazała, w jak wielu kontekstach pojawia 
się słowo communication. W 1995 roku na łamach czasopism bibliotekoznaw- 
czych główną uwagę poświęcano Internetowi i komunikacji, jaką umożliwia 
sieć, a także komunikacji między uczonymi.
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ANEKS
Spis periodyków, na lamach których pojawiły się artykuły 






5. CRITICAL STUDIES IN MASS COMMUNICATION
6. DISCOURSE AND SOCIETY
7. EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION
8. HUMAN COMMUNICATION RESEARCH
9. JOURNAL OF ADVERTISING
10. JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH
11. JOURNAL OF BROADCASTING & ELECTRONIC MEDIA
12. JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION
13. JOURNAL OF COMMUNICATION
14. JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS
15. JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS
16. JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS
17. JOURNAL OF TECHNICAL WRITING AND COMMUNICATION
18. JOURNALISM & MASS COMMUNICATION
19. JOURNALISM QUARTERLY
20. LANGUAGE IN SOCIETY
21. MEDIA CULTURE & SOCIETY
22. MEDIA STUDIES JOURNAL
23. PUBLIC RELATIONS REVIEW
24. QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH
25. SPEECH COMMUNICATION




3. ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR
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4. BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
5. BEHAVIOR GENETICS
6. BEHAVIORAL HELTHCARE TOMORROW
7. BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY
8. BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
9. CANADIAN PSYCHOLOGY -  PSYCHOLOGIE CANADIENNE
10. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE
11. CHILD CARE, HEALTH AND DEVELOPMENT
12. CHILD DEVELOPMENT
13. CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW




18. DEVELOPMENT AND PSYCHOPATOLOGY
19. DISCOURSE PROCESSES
20. EARLY DEVELOPMENT & PARENTING
21. ERGONOMICS
22. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION
23. EUROPEAN REVIEW OF APPLIED PSYCHOLOGY
24. FAMILY PROCESS




29. INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS
30. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN -  COMPUTER STUDIES
31. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY
32. JAPANESE JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
33. JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH
34. JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS
35. JOURNAL OF APPLIED DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
36. JOURNAL OF BUSINESS AND PSYCHOLOGY
37. JOURNAL OF CHILD LANGUAGE
38. JOURNAL OF COLLEGE STUDENT DEVELOPMENT
39. JOURNAL OF CROSS -  CULTURAL PSYCHOLOGY
40. JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY
41. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY
42. JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY
43. JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY
44. JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE
45. JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY
46. JOURNAL OF PERSONALITY
47. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND THEOLOGY
48. JOURNAL OF SEX RESEARCH
49. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR PSYCHICAL RESEARCH
50. KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIAL-PSYCHOLOGIE
51. MERRILL -  PALMER QUARTERLY
52. MILITARY PSYCHOLOGY
53. NEUROPSYCHOLOGIA
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54. NEW ZELAND JOURNAL OF PSYCHOLOGY
55. PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS
56. PERSONAL RELATIONSHIPS
57. PSIKHOLOC HESKII ZHURNAL
58. PSYCHO -  Or COLOGY
59. PSYCHOLOG ' IN THE SCHOOL
60. SCHOOL PSY( HOLOGY
61. SEX ROLES




66. ZEITSCHRIFT FUR ARBEITS- UND ORGANISATIONS PSYCHOLOGIE
67. ZEITSCHRIFT FUR SOZIALPSYCHOLOGIE
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE
1. ASLIB PROCEEDINGS
2. BULLETIN OF THE MEDICAL LIBRARY ASSOCIATION
3. EDUCATION FOR INFORMATION
4. ELECTRONIC LIBRARY
5. GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY
6. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT
7. INTERNATIONAL FORUM ON INFORMATION AND DOCUMENTATION
8. INTERNATIONAL INFORMATION & LIBRARY REVIEW
9. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT
10. JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP
11. JOURNAL OF DOCUMENTATION
12. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE
13. JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE
14. JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION
15. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE
16. KNOWLEDGE ORGANIZATION
17. LIBRARY ACQUISITIONS -  PRACTICE AND THEORY
18. LIBRARY JOURNAL
19. LIBRARY QUARTERLY
20. NACHRICHTEN FUR DOKUMENTATION
21. ONLINE & CDROM REVIEW
22. SCIENTOMETRICS
23. SERIALS LIBRARIAN
24. SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW
25. TELECOMMUNICATIONS POLICY
26. ZEITSCHRIFT FUR BIBLIOTHEKSWESEN UND BIBLIOGRAPHIE
PUBLIC HEALTH & HEALTH CARE SCIENCE
1. ADMINISTRATION AND POLICY IN MENTAL HEALTH
2. AIDS CARE
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3. AIDS PATIENT CARE
4. AMERICAN JOURNAL OF HEALTH PROMOTION
5. ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH
6. CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
7. DRUGS
8. EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS
9. HEALTH COMMUNICATION
10. INFANTS AND YOUNG CHILDREN
11. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & HUMAN DEVELOPMENT
12. JOINT COMISSION JOURNAL ON QUALITY IMPROVEMENT
13. JOURNAL OF ADVANCED NURSING
14. JOURNAL OF CLINICAL NURSING
15. JOURNAL OF MEDICAL ETHICS
16. MEDICAL CARE
17. MEDICINE SCIENCE AND THE LAW
18. PATIENT EDUCATION AND COUNSELING
19. PUBLIC HEALTH
20. PUBLIC HEALTH REPORTS
21. RESEARCH IN NURSING & HEALTH
22. SOCIAL SCIENCE & MEDICINE
23. SOCIOLOGY ON HEALTH & ILLNESS
24. TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION
SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY
1. AMERICAN ETHNOLOGIST
2. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY
3. AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY
4. BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE
5. CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS
6. CONTEMPORARY SOCIOLOGY
7. CONTRIBUTION TO INDIAN SOCIOLOGY
8. EUROPEAN JOURNAL OF WOMEN’S STUDIES
9. HUMAN STUDIES
10. INTERNATIONAL JOURNAL INTERCULTURAL RELATIONS
11. JOURNAL OF ASIAN STUDIES
12. JOURNAL OF FAMILY WELFARE
13. REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE
14. RISK ANALYSIS
15. RURAL SOCIOLOGY
16. SIMULATION & GAMING
17. SOCIAL SCIENCE JOURNAL






24. WOMEN’S STUDIES INTERNATIONAL FORUM
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MANAGEMENT
1. ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL
2. ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY
3. GROUP DECISION AND NEGOTIATION
4. HUMAN RELATIONS
5. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
6. IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONLFICT MANAGEMENT
8. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT
9. INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION ASSESSMENT
10. JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY
11. JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES
12. JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT
13. LEADERSHIP QUARTERLY
14. LONG RANGE PLANNING
15. ORGANIZATION SCIENCE
16. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES
17. PERSONNEL JOURNAL
18. RESEARCH POLICY
19. RESEARCH TECHNOLOGY MANAGEMENT
20. SERVICE INDUSTRIES JOURNAL
21. TOURISM MANAGEMENT
22. TRAINING & DEVELOPMENT
REHABILITATION
1. AMERICAN ANNALS OF THE DEAF
2. AMERICAN JOURNAL OF MENTAL RETARDATION
3. BRITISH JOURNAL OF DEVELPOMENTAL DISABILITIES
4. EDUCATION AND TRAINING IN MENTAL RETARDATION ON DEVELOP­
MENTAL DISABILITIES
5. EUROPEAN JOURNAL OF DISORDERS OF COMMUNICATION
6. EXCEPTIONAL CHILDREN
7. FOCUS ON EXCEPTIONAL CHILDREN
8. FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA
9. INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH
10. JOURNAL OF EARLY INTERVENTION
11. JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS
12. JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION
13. JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES
14. JOURNAL OF SPEECH AND HEARING RESEARCH
15. JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR PERSONS WITH SEVER HANDICAPS
16. JOURNAL OF THE BRITISH ASSOCIATION OF TEACHERS OF THE DEAF
17. JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS
18. MENTAL RETARDATION
19. R&D MANAGEMENT




1. AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL HYPNOSIS
2. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY
3. BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY
4. CHILD PSYCHIATRY AND HUMAN DEVELOPMENT
5. COMPREHENSIVE PSYCHIATRY
6. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINCAL AND EXPERIMENTAL HYPNOSIS
8. INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY
9. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO -  ANALYSIS
10. JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS







18. ZEITSCHRIFT FUR KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE
EDUCATION
1. BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY
2. COMPARATIVE EDUCATION REVIEW
3. EDUCATIONAL STUDIES
4. ETR&D -  EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT
5. HIGHER EDUCATION
6. INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC
7. JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING
8. JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES
9. JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION
10. JOURNAL OF HIGHER EDUCATION
11. JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH
12. JOURNAL OF READING BEHAVIOR
13. JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION
14. PHI DELTA KAPPAN
15. TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION
16. YOUNG CHILDREN
POLITICAL SCIENCE & PUBLIC ADMINISTRATION
1. AFRICAN AFFAIRS
2. AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE
3. AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
4. CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE
5. CHINA JOURNAL
6. CHINA QUARTERLY
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7. ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY
8. EUROPE ARCHIV
9. FOREIGN AFFAIRS
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES
11. INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW
12. LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW
13. LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY
14. PARLIAMENTARY AFFAIRS
15. POLITISCHE VIERTELJAHRESSRIFT
16. PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW
ECONOMICS
1. AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS






8. JOURNAL OF ACCOUNTING AND ECONOMICS
9. JOURNAL OF ECONOMIC THEORY
10. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS
11. JOURNAL OF THE MARKET RESEARCH SOCIETY
12. JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY
13. QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS
14. REVIEW OF SOCIAL ECONOMY
15. TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE
SOCIAL WORK & SOCIAL POLICY
1. ANNALS OF REGIONAL SCIENCE
2. BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY
3. BULLETIN OF SCIENCE TECHNOLOGY & SOCIETY
4. BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS
5. FUTURIST
6. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS
7. JOURNAL OF DEVELOPING AREAS
8. JOURNAL OF SOCIAL WORK EDUCATION
9. REGIONAL STUDIES
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A h s t s  J lp a ó e K
CBA3M KOMMYHHKAUHH 
C APyrHMH flHCUHnJlMHAMM OBULIJECTBEHHblX HAYK 
(HA OCHOBE „CURRENT CONTENTS”:
CEPHfl SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES)
P e  3 10  m  e
B p a 6 o T e  npeacTaBjreHbi c b j b h  M e a t n y  o6jiacTbio K O M M yH H K auH H  h  f l p y r H M H  o 6 .n a c T J iM H  
o 6 m e c T B e H H b ix  H ayK . C 3 t o h  uejibio n p o a H a j m s n p o B a j m  K J n o n e B o e  c j i o b o  „communication”, 
K O T o p o e  6biJio B b i6 p a H O  H a o c h o b c  Title Word Index -  B c n o M o r a T e ; i b H o r o  cnncKa „Current 
Contents”, H3 52 BbinycKOB ceprni Social & Behavioral Sciences „Current Contents”. Onpe,aejiHJin 
T e M a m K y  C T a T e S  n o M e m e H H b i x  b wypHa.nax 6 H 6 j iH 0 T e K 0 B e f lH e c K 0 r 0  x a p a K T e p a  h  H a y n H o i i  
HH(jjOpMaUHH, K O T O pbie B CBOHX H a3BaH H flX  CO Hep>K aT H y jK H O e  KJlKJMeBOe CJIOBO. B n p H J lO -  
>KeHMn c o f l e p jK H T C H  n e p e n e H b  284 w y p H a J i o B ,  K O T O p b ie  H a  c b o h x  c r p a H H u a x  b 1995 roay 
0ny6 jT H K 0B ajT H  C T aT bH  n o c B f lm e H H b ie  n p o 6 . n e M a T H K e  K O M M yH H K auH H .
Aneta Drabek
THE CONNECTIONS BETWEEN COMMUNICATION 
AND OTHER PROVINCES OF SOCIAL SCIENCES 
(ON THE BASIS OF “CURRENT CONTENTS”
IN THE SERIES SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES)
S u m m a r y
In the present work, the connections between communication and other provinces of social 
sciences have been presented. For this reason the key word “communication” has been analysed, 
having been chosen on the basis of the Tide Word Index, which is an auxiliary list appended 
to “Current Contents”, and concerning the 52 fascicles of the series Social and Behavioural 
Sciences “Current Contents”. The author has established the subject matter of those articles 
appearing in journals concerning library studies and scientific which in their titles contain the 
desired key word. There is also an appendix with a list of 284 journals, which in 1995 published 
articles on the problem of communication.
